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Exvoto
Alfonso Sánchez Arteche
Alfonso sánchez Arteche. Historiador, periodista, poeta y ensayista. Estudió la licenciatura y la 
maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Ha publicado más de veinte libros de historia, narrativa y poesía, y colaborado en la Revis-
ta de la Universidad de México, cAmbiAvíA, Siempre!, La Colmena, Blanco Móvil, El Correo Chuán, 
Revista Mexicana de Comunicación, El Sol de Toluca y en los suplementos culturales La Cultura en 
México, Revista Mexicana de Cultura, El Búho y La Jornada Semanal. Obtuvo la Presea Estado de 
México José María Cos en 1983 y la Presea de Periodismo Cultural Tolotzin en 1984. Actualmente 
se desempeña como miembro ex oficio del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. 
Entre sus libros publicados están Hacerse de palabras (2011) y Génesis apócrifo (2012).
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